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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 “Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-
sungguh urusan lain. Hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.” 
 
  “Ilmu lebih baik dari pada harta, ilmu akan menjagamu, sedangkan 
harta  harus kau jaga. Harta kita akan terkikis habis dan penumpuk 
harta akan lenyap bersamaan dengan kekayaan.” 
 
 Buatlah sebuah goals (tujuan hidup/impian) dan tanamkan mindset 
tiada hari tanpa peningkatan value, kemudian yakinlah kita bisa 
meraihnya maka Allah akan menunjukan cara untuk mencapainya. 
 
                Skripsi ini aku persembahkan untuk : 
1. Bapak dan Ibu tercinta. 
2. Adikku tersayang 
3. Doni 
4. Sahabat- sahabatku 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi akuntansi 
desentralisasi, komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial dengan 
ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian tugas dan strategi bisnis sebagai 
variable moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan 
Se Eks Karesidenan Pati. Sampel yang bisa digunakan dalam penelitian ini adalah 
102. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 
statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan 
menggunakan moderated regression analysis. Hasil penelitian menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh antara informasi akuntansi, desentralisasi, dan komitmen 
organisasi terhadap kinerja manajerial. Ketidakpastian lingkungan memoderasi 
pengaruh informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial. Sedangkan 
ketidakpastian tugas dan strategi bisnis tidak memoderasi pengaruh informasi 
akuntansi terhadap kinerja manajerial. Ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian 
tugas, dan strategi bisnis juga memoderasi pengaruh desentralisasi terhadap 
kinerja manajerial. Sementara itu ketidakpastian lingkungan dan strategi bisnis 
bukan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh antara komitmen 
organisasi terhadap kinerja manajerial. Berbeda dengan ketidakpastian tugas yang 
memoderasi pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. 
 
Kata kunci: Informasi akuntansi, desentralisasi, komitmen organisasi, kinerja 





























This research is used to know effect of accounting information, 
decentralization, organizational commitment to the managerial performance with 
environmental uncertainty, task uncertainty and business strategy as a 
moderating variable. This research to population is Banking Companies se eks 
Karesidenan Pati. The sample used in this research  is 102. The method used in 
this research is to use descriptive statistics test, test data quality, classic 
assumption test and test hypotheses using moderated regression analysis. The 
result of the research that there is influence between accounting information, 
decentralization, and organizational commitment on managerial performance. 
Environmental uncertainty moderates the effect of accounting information on 
managerial performance. While the task uncertainty and business strategy did not 
moderate the effect of accounting information on managerial performance. 
Environmental uncertainty, task uncertainty, and business strategy 
desentralisasi.terhadap also moderate the effect of managerial performance. 
Meanwhile the uncertainty of the environment and business strategy is not a 
variable that moderates the effect of organizational commitment on managerial 
performance. Different task uncertainty moderates the effect of organizational 
commitment on managerial performance. 
 
Keywords: accounting information, decentralization, organizational commitment, 
managerial performance, environmental uncertainty, task uncertainty 
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